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1. Konsonan Tunggal  
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث sa’  ṡ Es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim J Je 
ح ha’ ḥ Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ kha’ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di 
atas) 
ر ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
 viii 
 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣād ṣ Es (dengan titik di 
bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di 
bawah) 
ط ṭa’ ṭ Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ ẓa’ ẓ Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik ke 
atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
ه ha’ H Ha 
ٴ Hamzah ΄ Apostrof 





2. Konsonan rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
دعة Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه Ditulis Hibah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
  
(ketentuan ini diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam bagian Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali 
bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti  dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditlis dengan “h”.  
ءايلولأاةمارك Ditulis  karāmah al-auliyā’ 
 
b. Bila ta’martabūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
dammah ditulis “t”. 
رطفلاةاكز Ditulis  Zakātul fitri 
 
4. Vokal Pendek  
  ِ  
kasrah  ditulis I 
 x 
 
  ِ  fatḥah ditulis A 
  ِ  ḍammah ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif       contoh:  ةيله اج  ditulis ā        jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah       contoh:  ةيله اج  ditulis ā        yas’ā 
kasrah + ya’mati        ميرك ditulis ī        karīm 
ḍammah + wāwu mati       ضورف   ditulis ū        furūḍ 
 
1. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya’mati        contoh: مكنيب  Ditulis ai        bainakum 
fatḥah + wāwu mati        contoh: لوق Ditulis au        qaulun 
 
2. Huruf Sandang  
Kata sandang “  لا ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung  
“-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf 
syamsiyyah; contoh: 
ملقلا Ditulis  al-qalamu 




3. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh: 
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 Penelitian ini menjelaskan pengaruh dari tiga variabel yaitu pemahaman, 
tingkat pendidikan, dan profesi  masyarakat Desa Cermo terhadap minat untuk 
menggunakan BMT atau lembaga keuangan mikro syariah. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitaif. Data yang digunakan yaitu data primer dan 
sekunder. Pengambilan sampel menggunakan model cluster random sampling 
yang dilanjutkan dengan  sampel random sampling. Populasi dari penelitian ini 
yaitu 2632 jiwa dengan menggunakan rumus slovin dengan tingkat eror 10% 
maka sampel yang didapatkan adalah 100 sampel. Metode penggumpulan data 
yaitu menggunakan angket, wawancara, dan dokumentasi. Tehnik analisisnya 
menggunkan uji validitas, uji reliabilitas, uji statistik, dan uji asumsi klasik. 
Hasil penelitian variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi 
variabel dependen dengan melihat besaran nilai Sig. pada tabel ANOVA jika nilai 
Sig. lebih kecil dari 0,05 berarti variabel independen secara besama-sama 
mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pada penelitian ini nilai dari 
tabel ANOVA besar Sig. 0,000, hal ini menunjukan bahwa nilai Sig. lebih kecil 
dari 0,05. Maka hasil penelitian variabel independen secara bersama-sama 
mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 












Analysis The Influence of Understanding , The Level of Education , and 
Professions Against The Public Perception Cermo Village About KSPPS 
BMT Nurul Barokah Sambi  
By: 
Lukman Bagas Pratama 
I000150077 
 
This research explain the influence of three variables namely 
understanding , the level of education , and professions the village community 
Cermo to interest to use BMT or financial institution micro syariah . The research 
is research kuantitatif .The data used the primary and secondary data. The sample 
use model clusters followed random sampling from random sampling.Population 
of the study 2632 people with this using formulas eror slovin with the 10 % or so 
sample sample is 100. Data collection method use, the survey interview, and 
documentation.The analysis technique both the validity, reliability test, statistical 
tests, classical and the assumption. 
The research results the independent variable together affect the dependent 
variable by looking at the amount of value sig. In table anova if the value of sig. 
smaller than 0,05 mean the independent variable in with affect the dependent 
variable significantly.In this study the value of table anova big. Sig 0,000, this 
shows that the value of sig. Smaller than 0,05.Then the work of the independent 
variable together affect the dependent variable significantly. 
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